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SECRETARIA DEL MINISTRO
Normas de ascenso.
Orden Ministerial núm. 5.191/64.—La Ley de
4 de mayo de 1948 sobre elección de los almirantes.
Capitanes de Navío y asimilados a dichas categorías,
para su ascenso al empleo inmediato, establece en su
artículo 3•0 que el Ministro de Marina dictará las
órdenes que estime oportunas para la ejecución de
aquella Ley. Con esta finalidad se promulgó la Or
den Ministerial de 9 de mayo de 19E3. Las considera
ciones expuestas más tarde por el Consejo Superior
de la Armada y los estudios realizados sobre elec
ción y selección, aconsejan ahora ampliar el contenido
de la citada Orden, creando, además, los Organos de
Trabajo, a los que se asigna la iMportante misión de
reunir y evaluar toda la información que pueda ayu
dar después al Consejo Superior a fundamentar sus
decisiones en lo que a elección se refiere.
En consecuencia, para facilitar y hacer más eficaz
la labor del Consejo Superior en sus misiones de cla
sificación para el ascenso de los almirantes, Capita
nes de Navío y asimilados,
DISPONGO:
Sobre el Consej,o Superior de la Armada
en la clasificación.
1. El fin que persigue la clasificación para el as
censo al Almirantazgo y Generalato es conseguir que
los más capacitados lleguen a ocupar tan altos cargos
y a asumir la responsabilidad que su ejercicio re
quiere.
2. El Consejo Superior de la Armada presentará
al Ministro de Marina una relación en la que figu
ren, por orden de méritos, aquellos Capitanes de Na
vío o Coroneles del primer tercio de su Escala que
considere merecedores de su promoción al Almiran
tazgo o Generalato.
Los Capitanes de Navío o Coroneles elegibles no
comprendidos en la relación anterior, figurarán en
otra relación.
3. Lo establecido en los puntos anteriores paralos Capitanes de Navío o Coroneles se aplicará
también para el ascenso dentro del Almirantazgo o
Generalato. En este caso figurarán en las dos rela
ciones correspondientes a cada empleo, en lugar de
los del primer tercio, todos los Almirantes o Gene
rales del empleo inferior a aquél en que se produce la
vacante.
Sobre la constitución del Consejo Superior
de la Armada.
4. A /los fines de clasificación para el ascenso,
constituirán el Consejo Superior de la Armada :
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a) Para el ascenso al empleo de Almirante :
El Jefe del Estado Mayor de la Armada, Presi
dente.
Los Capitanes Generales de Departamento.
El Almirante jefe de la Jurisdicción Central.
b) Para el ascenso a Vicealmirante o Contralmi
rante :
Los anteriores, además,
El Vicealmirante Segundo Jefe del Estado Mayor
de la Armada.
El Comandante General de la Flota.
Los Comandantes Generales de Base Naval.
El Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
c) En los ascensos a General en cualquier grado :
Los citados en el apartado b) anterior y, además,
los Generales del Cuerpo en que vayan a producirse
los ascensos y tengan empleo superior a los propues
tos para clasificación.
5. En los .Cuerpos en los que el empleo máximo
lo ostente una sola persona, y ésta, por las razones
que se exponen en el punto siguiente u otras causas,
no pueda asistir a las sesiones del Consejo, el Pre
sidente convocará al General del mismo empleo de
más reciente pase a la situación prescrita en el ar
tículo 11 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 o,
en su defecto, a la de "reserva", y en el que no con
curran las incompatibilidades que se establecen en el
punto siguiente.
6. Si alguno de los que forman parte del Consejo
Superior de la Armada, de acuerdo con las normas
anteriores, tuviera parentesco hasta el cuarto grado
civil de consanguinidad o segundo de afinidad con al
guno de los elegibles, quedará automáticamente ex
cluido de las sesiones del Consejo en las que se trate
de la clasificación de la totalidad del grupo en el que
esté incluida la persona elegible en la que concurran
tales circunstancias.
Sobre los Organos de Trabajo del Consejo Superior.
7. Los Organos de Trabajo tienen como misión
facilitar la labor del Consejo Superior de la Armada
en lo referente a la clasificación para al ascenso a
los empleos que regula esta Orden Ministerial. A tal
objeto, los Organos de Trabajo deberán preparar,
estudiar y evaluar los elementos de juicio que funda
menten las decisiones del Consejo Superior.
8. Los Organos de Trabajo son los siguientes, yestarán constituidos de la forma que se señala :
a) Para el ascenso al empleo de Almirante.
Dos Almirantes.
b) Para el ascenso al empleo de Vicealmirante :
Un Almirante.
Dos Vicealmirantes.
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) Para el ascenso al empleo de Contralmirante :
Un Vicealmirante.
Dos Contralmirantes.
d) Para el ascenso al empleo asimilado a Viceal
mirante (sólo cuando exista más de uno en el empleo
inferior) •
Un Almirante.
El General de este empleo del Cuerpo de
trate.
Un Vicealmirante.
que se
e) Para el ascenso al empleo asimilado a Contral
mirante:
El General del empleo asimilado a Vicealmirante
del Cuerpo de que se trate.
Un Contrailmirante.
Un General del empleo asimilado a Contralmirante
del Cuerpo de que se trate.
9. Si alguno de los que forman parte del Organo de
Trabajo tuviera parentesco hasta el cuarto grado civil
de consanguinidad o segundo de afinidad, quedará
automáticamente excluido de las sesiones en las que
se trate de la clasificación de la totalidad del grupo
en el que esté incluida la persona elegible en la que
concurran tales circunstancias. A tales incompati
bilidades se agregará la de haber formado parte la
vez anterior del Organo de Trabajo correspondiente
a dicho Cuerpo y empleo.
10. En los Cuerpos en que, por las razones ex
puestas en el punto anterior y otras causas, ninguno
de sus Generales pueda asistir a las sesiones del Or
gano de Trabajo, el Presidente convocará al General
de más reciente pase a la situación prevista en el ar
tículo 11 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 o, en
su defecto, a la de "reserva", y en el que no concu
rran las incompatibilidades establecidas en el punto
citado de la presente Orden Ministerial.
11. La circunstancia de formar parte del Consejo
Superior no es causa de incompatibilidad para per
tenecer a uno o varios Organos de Trabajo.
12. En la designación de los miembros de los
Organos de Trabajo no se atenderá a los cargos que
desempeñen los posibles componentes, sino a las cua
lidades personales de éstos, dada la delicada y tras
cendente misión que se les va a encomendar.
13. Para llevar a cabo la designación, el Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada remitirá a los
componentes del Consejo Superior la lista completa de
los que pueden formar parte de cada uno de los Or
,ganos de Trabajo, para que aquéllos, individualmente,
propongan a los que consideren más idóneos, tenien
do en cuenta que cualquiera puede formar parte de
dos o más Organos de Trabajo al mismo tiempo. El
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, a la
vista de las opiniones de los componentes del Conse
jo, designará definitivamente a los que han de cons
tituir los Organos de Trabajo.
14. Cada uno de los Organos de Trabajo se con
vocará con anticipación suficiente para poder tener
concluida su labor en la fecha prevista para la reunión
del Consejo Superior de la Armada.
Sobre procedimientos de clasificación para el ascenso.
15. Se considerarán elegibles y, por consiguiente,
se someterán a clasificación, los siguientes :
a) _ Para el ascenso a Almirante, Vicealmirante y
asimilados :
Los del empleo respectiva e inmediatamente infe
rior que en el momento previsible del ascenso puedan
tener cumplidas las condiciones que en cada caso
correspondan.
h) Para el ascenso a Contralmirante y asimilado:
Los del primer tercio del empleo inmediato infe
rior, apreciado al número próximo por exceso, que en
el momento previsible del ascenso puedan tener cum
plidas las condiciones generales establecidas y las
específicas de cada Cuerpo.
16. El Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada ordenará oportunamente al Servicio de Per
sonal, a la jefatura de _Instrucción y al Estado Mayor
de la Armada que preparen las colecciones de Hojas
de Servicios, Informes Reservados y cuantos elemen
tos de juicio puedan contribuir a definir la actuación
y capacidad profesional de los Oficiales Generales y
Jefes sometidos a clasificación.
17. Como elementos de juicio complementarios
merecen señalarse: los Informes Reservados que ha
yan rendido de sus subordinados ; las memorias de
las comisiones desempeñadas ; mociones e informa
ciones presentadas que demuestren conocimiento pro
fundo de la profesión alguna cualidad sobresaliente;
gran interés por el progreso de la Marina ; libros y
trabajos sobre materias profesionales, etc., y cuanta
información consideren oportuno recabar los Orga
nos de Trabajo para el mejor desempeño de su co
metido.
18. Los Organos de Trabajo, tras evaluar a los
elegibles a la vista de la información reunida y de
las exigencias de los cargos que se pueden desem
peñar en el Almirantazgo y 'Generalato, redactarán
las relaciones de "aptos" y "no aptas", ordenando
por méritos la primera.
19. Ambas relaciones se presentarán al Consejo
Superior de la Armada acompañadas de las evalua
ciones que las fundamentan. El Organo de Trabajo
podrá ser convocado ante el Consejo Superior por
su Presidente para exponer de palabra la justifica
ción de su labor.
20, • Si en la ordenación de cualquiera de las rela
ciones no hubiese habido unanimidad en el seno del
Organo de Trabajo, se presentará la propuesta por
mayoría y, si lo desea, el miembro disidente podrá
exponer al Consejo Superior las razones de su di
senso.
21. Todas las deliberaciones del Organo de Tra
bajo serán secretas, y una vez que el Consejo Supe
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rior haya concluido su labor, se destruirán cuantas
anotaciones, relaciones, registros de votaciones, etc.,
se hayan efectuado durante ellas, reintegrando a sus
Organismos de origen la información recabada sobre
cada uno de los clasificados que pueda servir para
ulteriores clasificaciones.
22. Como fase final del procedimiento, el Consejo
Superior de la Armada, tras la libre consideración
de los elementos de juicio que aporte el Organo de
Trabajo, presentará al Ministro la propuesta corres
pondiente, según lo establecido en los puntos 2 y 3
de esta Orden Ministerial.
Disposición derogatoria.
23. Queda anulada la Orden Ministerial núme
ro 2.179/63. de 9 de mayo de 1963.
Madrid, 2 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.192/64 (D).-----Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don julio Serra
Fortún cese en el C. T. E. E. R. y pase destinado
corno Instructor de la O. V. A. IP.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. nú.m. 171).
NIadrid, 30 de noviembre de 1964.
Excrpos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.193/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS,) don Antonio
Vallés-Suárez Llanos cese corno Comandante de •la
fragata rápida Furor, cuando sea relevado, y paSe
destinado como Instructor de la O. V. A. F.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(fencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(1). 0. núm. 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.194/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don Juan F.
Ruiz Montero cese como Segundo Comandante del
submarino S-21, cuando sea relevado, y pase desti
nado corno Instructor de la O. V. A. F.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
_Madrid, 30 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.195/64 (D). Por
cumplir el día 30 de mayo de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
I). José Alemany Moner cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid„30 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.196/64 (D). Para
cubrir vacantes en el empleo de Mecánico Mayor de
segunda del Cuerpo de Stihoficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo v lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo, con antigüedad de
24 de noviembre actual y efectos administrativos a
partir de 1 de diciembre próximo, a los siguientes
Subtenientes :
Don Manuel Díaz Rodríguez.
Don Santiago Aguiar -Varela.
Don lose Beardo .Fernández.
Los citados Suboficiales quedarán escalafonados
en su nuevo empleo a continuación de D. Roberto
Díaz Valdomar, y por el orden que se reseña, que
dando los dos primeros sin ocupar número en el Es
calafón.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.197/64 (D). Part
cubrir vacante en el empleo de Brigada Mecánico
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del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
D. José Lorman Martínez, con antigüedad de 1 de
enero de 1963 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de diciembre próximo, quedando es
calafonado entre los de su nuevo empleo D. José
María del Cerro Pando y D. Antono García Ros.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.198/64 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación -se re
lacionan, al término de la licencia ecuatorial que se
hallan disfrutando, pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en las unidades que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Juan Montes
Pardo.—R. P.-34.
Subteniente Mecánico D. Víctor Fernández Ro
dríguez.—Dragaminas Eume.
Sargento Mecánico D. Nemesio Francisco Sánchez
Martín.—Fragata Magallanes.—(1).
(1) Este destino anula el conferido a dicho Subofi
cial por Orden Ministerial número 4.156/64, de fe
cha 26 de septiembre de 1964 (D. O. núm. 220).
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.199/64 (D).—Sc dis
pone que los Suboficiales que a continuación se, rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a presfar sus servicios, con carácter
voluntario, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Brigada Contramaestre D. Manuel Villán Sanz.—
Fragata Pizarro.—(1).
Sargento primero Torpedista D. José Moral Gar
cía.—Corbeta Descubierta. (1).
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.200/64 (D). -Se dis
pone que el Sargento Sonarista D. Luis T. Sánchez
Sáez cese en su actual destino y pase destinado, con
carácter forzoso, a la fragata rápida Rayo.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos y nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.201/64 (D). Como
esultado del examen convocado 'por Orden Ministe
rial número 3.741/64. de 24 de agosto de 1964
(D. O. núm. 194), para cubrir en el Laboratorio de
Mixtos del Arsenal de La Carraca varias plazas va
cantes de diversas categorías, de oficio Talabartero,
se promueve a las categorías que se indican al per
sonal que a continuación se reseña, con antigüedad
de 17 de noviembre de 1964 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente ; pasando desti
nados al Laboratorio de Mixtos del Arsenal de La
Carraca, por corresponder al mismo las plazas con
vocadas:
A Capataz segundo (Talabartero).
Operario de primera José Chanivet Moreno.
A Operario de primera (Talabartero)
Operario de segunda Rafael Cabeza Macías.
Onerario de segunda Francisco Rojas Lobato.
Operario de segunda Catalina Guerrero Rodríguez.
Asimismo se concede el ingreso en la Maestranza
de la Arinada, con la categoría de Operario de se
gunda, de oficio Talabartero, al personal que a con
tinunción se relaciona, con antigüedad de 17 de no
viembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tomen pose
sión de sus destinos en el Laboratorio de Mixtos del
Arsenal de La Carraca :
Manuel Reyes Junquera.
José A. Traizoz Zuazo.
José L. Benítez Rodríguez.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.202/64 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.207/64, de 7 de julio del año
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en curso (D. O. núm. 164), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. José R. Alonso Ru
biera, con la categoría profesional de Profesor de
Química, para prestar sus servicios en la Escuela Na
val Militar.
El interesado percibirá el sueldo de mil doscientas
setenta y cinco (1.275,00) pesetas por mes y hora
diaria de clase, de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den, Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), quedando encuadracio en
la Reglamentación Nacional del Trabajo de la Ense
ñanza no Estatal, aprobada por Orden de 9 de sep
tiembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 224), con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, ya
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si por las circunstancias familiares proce
de ; pagas extraordinarias de Navidad v- 18 de julio,„
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
más los aumentos por antigüedad , y demás emolu
mentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de cuatro meses.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicio.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha, de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3•0, apartado A) de la norma 7.a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
maS'o de 1959 (D. O. núm. • 114).
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Baja por jubilación yo
hintaria.
Orden Ministerial n*m. 5.203/64 (D).--Se diq -
pone que el Oficial de primera (Carpintero de Ribera)
Eduardo Serra Arnám, contratado por Orden Minis
terial Comunicada número 407, de 20 de julio de
1963, para prestar sus servicios en la Estación Na
val de Mahón, cause baja en 13 de octubre del pre
sente iño, pasando a la situación de "jubilación vo
luntaria", por tener cumplida en dicha fecha la edad
de sesenta y cinco años, que dispone el artículo 82 1
del Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Mavordomos.—Contratación y baja.
Orden Ministerial núm. 5.204/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación, con carácter
interino, del paisano Alonso Ortiz Cánovas, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios a bordo de la fragata rápida
Meteoro.,
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad CQ11 lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que fija
las actuales Tablas de Salarios para el personal civil
no funcionario contratado al servicio de los Estable
cimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al
del Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada, y la de vestuario será de mil
quinientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por
dozavas partes y meses vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario, en relación con los artículos 274 y
277 de la de la Marina Mercante, de conformidad
con la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo
de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inserta en el
DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentáción del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. a núm. 58) ; Plus de Cargas Familia
res v Subsidio Familiar, si procede; _pagas extraor
dinarias, conforme a lo que determina el artículo 31
de la misma Reglamentación y demás emolumentos
laborales de carácter general.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 1 de abril último al 30 de mayo del año
en curso, fecha esta última en la que causó baja el
citado Mayordomo, a petición propia.
'Madrid, 28 de noviembre de 1964.
METO
Excmos. Sres.
...
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación del Patronato "Félix de Echauz".
Orden Ministerial núm. 5..205/64.—Como resul
tado del concurso anunciado por Orden Ministerial
número 654/64 (D. O. núm. 28), para la adjudicación
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de los premios de esta Fundación, correspondiente al
ario 1964. se dispone lo siguiente:
Con arreglo a lo dispuesto en la base segunda
de la Fundación y la primera de la Orden Ministe
rial del concurso. se adjudica el importe del premio
de 1.500 peestas. correspondiente a Médicos y Far
macéuticos de la Armada, al Comandante Médico de
la Armada D. Manuel de Andrés Pérez, por su tra
bajo "Estudio sobre el sodio, potasio, cloro, calcio
v magnesio óseos, relacionados con sus niveles plas
máticos en enfermos quirúrgicos crónicos".
Según dispone la Orden Ministerial de referen
cia en su base primera, se otorga el premio de 500
pesetas al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, D. José Bueno García, por su trabajo "Higie
ne Naval".
Madrid. 2 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Orden Ministerial núm. 5.206/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D: O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (I). O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada qty,
figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número, cuantía anual y fecha .de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Sarg. Contram.
Sarg. Condestable..
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
S'arg. Electricista...
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sanitario ..
Mec. My. 1.a RNA.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram-.
Sarg. Contram. ..•
Sarg. Contram. •••
Sarg. Contram.
Sarg. Contram
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. •••
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. •••
Sarg. Contram. ..•
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. •••
Sarg. Contram. •••
Sarg. Contram.
Sarg. Hidrógrafo...
Sarg. Hidrágrafo...
Sarg. Hidrógrafo...
Sarg. Hidrógrafo.
Sarg. Condestable...
Sarg. Electricista ...
Radtelgta. My. 1.a...
Sarg. 1.° Radtelgta.
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan M. Gallardo Galán ... .
D. Miguel Doña Rivero ... .
D. Bernabé Ramírez Palazón
D. Julio Talegón García ... .
D. Manuel Saavedra Martínez ... •••
D. Antonio Granda Sardina ... .• .•
D. Justo Picallo Niebla ...
D. Antonio Eguren Roiz
D. Antonio Cañellas Darder .
D. Pedro Arósteg,ui Sánchez .. .•••
D. Angel Balboa Ruiz ... . • •••
D. Manuel Beceiro Callealta
D. Juan R. Benítez Romero ... .
D. Manuel Caínzos Varela
D. José Carbonell Garrido
D. Miguel Castro Castaño
D. Gonzalo García Alonso
D. José García Salazar
I). Joaquín García Vera
D. Fernando Gil Vázquez ... •••
D. José Luis González Fernández ...
D. Manuel Huertas García ... ••• •••
D. Arturo Méndez Carballo
D. Antonio M. Morillas Gordillo
D. Antonio Núñez Graña
D. Francisco Pérez Castillejas
D. Antonio Reyes Aído
D. Francisco Rico Monllor .
D. Joaquín Sancho Civera
D. Eduardo Serralta Béjar
D. José Marina Torrealba Crepiéns
D. Patricio Barbancho Blanco ..
D. Ramiro Lueiro Gómez ...
D. Miguel Ramírez González ..
D. Ricardo Sáez Alcaraz ...
D. Marcelino Román Madroñal
D. José A. Permuy Cobelo
D. Antonio Armario Delgado
D. José L. Zárate Zabala
D. José Amado Cabezal ... •••
D. Manuel Barbacil Cifredo
D. José Blanco Martínez. ... .•• •••
• ••
•
•
• • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•1..
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • • •
• ••• •• • • • • •••
•
• •
• • •
• • • • •••
• •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
.• • •
••• •••
•••
Cantidad
anual
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
i
1.000 1 trienio ••• ••• ... 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• 1 marzo 1%4
1.000 1 trienio ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• •• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ... ••• ... 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• ••• •• 1 marzo 1964
9.000 9 trienios ••• 1 diciembre 1964
1.000 1 trienio ••• '1 enero 1%$
1.000 1 trienio ••• ••• 1 enero 196')
1.000 1 trienio ••• ••. 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• ••• '1 enero 1965
•.000 1 trienio ••• •••11 enero 1965
1.000 1 trienio ••• •• 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• •• • ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• '1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• ... 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• 1 enero 195
1.000 1 trienio ••• ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio .• • 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio •• • 1 enero 1965
1.000 1 trienio • • 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••. 1 enero 1965
1.000 1 1 trienio ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio .•• 1 enero 1965
1.000 1 trienio 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio • •• 1 enero 1965
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 enero 1965
1.000 1 trienio • 1 enero 165
1.000 1 trienio .•• 1 enero 1%5
1.000 1 trienio ••• • • • 1 enero 1965
l .0(X) 1 trienio ... • • • 1 enero 1965
10.000 10 trienios 1 enero 1965
2.000 2 trienios ••• • .• 1 enero 196.5
7.000 7 trienios .• • 1 enero 1965
7.000 7 trienios .•• • • • • • 1 enero 195
7.000 7 trienios ••• 1 enero 1965
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Empleos o clases.
Subte.
Qabte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
gub•te.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánici)
Mecánico
Mecánico
NOMBRE Y APELLIDOS
... D. Juan Bustabad Díaz ...
... I). Manuel Caballero Sánchez ...
... D. Antonio Cañas García ...
... D. Miguel Cárdenas Picardo
... D. José Carpente Luaces • ••.
D. Cipriano Ferrín Freire 2..
... D. Arturo Filgueira Villar ...
...
1 D. Enrique Galán Díaz ...
D. Antonio García 'Martínez ...
I). Francisco González Martínez ...
D. José Leiro García ...
D. Pedro Martínez Chamorro ...
D. José L. °campo .Avial
••• D. José Rey Otero ...
... I). Manuel Rodríguez Aragón ...
• • •
• • • • • • •••
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
!
• • • • • • • • • •
• • • • • • ,• • • • • •
• • • •
Subte. Mecánico ...' D. Marcelino Sánchez Gon
Subte. Mecánico D. Jacinto Sanz Sanz
Subte. Mecánico D. Manuel Seco Porta ...
Subte. Mecánico D. Antonio A. Soto Hervá
Subte. Mecánico ... 1). Andrés Varela Sánchez
Escrib. Mayor 2•a...I D. Alberto Sanclemente Al
Sarg. Sanitario... D. Benito de Alba Seoane
Sarg. Sanitario... D. Francisco, Avila Panade
Sarg. Sanitario... . D. José Báez Alguera
Sarg. Sanitario...... 1). Miguel Gallego Rueda .
Sarg. Sanitario... ... D. Anastasio Lacedonia de
Sarg. Sanitario... ... D. Francisco Mengual Rian
Sarg. Sanitario... ... D. Juan M. Soto Rodríguez
lyud. Téc. San. 1.a, D. Miguel A. Rivera Bellón
Cont. My. 1.a RNA. D. Manuel Neira Pombo
Conserje 2.° ... D. José Elías Pujadas ...
Conserje 3.° ... ' D. José Cholvi Sendra
zález •••
• •
• ••
•••
••• ••• •.•
varez
•••
.•
ro ... .
••• ••. •••
•• ••• •••
Jódar ••.
dio •••
•-• ••-
••• •••
• • •
••• ••• •
• •
• • •
• • • •••
• • •
• • • • • •• • • •
• • • • • • • •
•• •
•••
•
• • • •
••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
••• • • • •••
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • Yo • •
••• ••• •••
••• • • •••
••• •••
•••
• • ••• •••
• ••• •••
. . . .
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se !e concede
•••■••■•••••■
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.0100 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.0PCX) 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
9.000 9 trienios
1.000 1. trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
10.000 10 trienios
7.000 7 trienios
4.000 4 trienios
•• • • • •
• • •
•••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • ••
•
• • • • • • • • •
• • •
•••
•••
•
•
• • • •
• • • •
• • •
• • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 19:)5
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero
•
195
1 enero 1965
1 enero 1%5
1 enero 1965
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por, Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril
de 1964.
Orden Ministerial núm. 5.207/64 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreg:o a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm.. 288), Orden
Ministerial de 28 d& mismo mes y ario (D. 0. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones co.mplementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada ijnc
figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misIna.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Emplew o clases.
Mayor 1.a I. M.
Mayor 2.a I. M.
Sargento 1. M.
()MBROS Y A l'ELE IDOS
D. Juan Hidalgo Rodríguez ... •••
D. Francisco Valle Gómez ••• ••• •••
D. Juan Martínez López ... ..• •e• ••• • • •• • •••
Cantidad
Pesetas.
9.000
8.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios ...
8 trienios
...
.
1 trienio ...
NOTA GENERAL
3MIN•1111. MINERO
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril
de 1964.
• •
•
• • • •
• • •
Fecha en Que dehe
comenzar el abono
1
1
1
enero
enero
enero
1965
1965
1965
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De conformidad a lo dispuesto en
el artículo 3.° de la Orden de esta Presidencia del
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Gobierno de fecha 6 de marzo de 1963, inserta en el
Boletín Oficial del Estado número 61, por la presente
se anuncia concurso especial para proveer las vacan
tes de Ordenanza del Banco de España que a con
tinuación se relacionan :
Sucursal de Guadalajara, una vacante.
Sucursal de Lérida, dos vacantes.
Sucursal de Teruel, 'una vacante.
Sucursal de Tortosa (Tarragona), una vacante.
Para este concurso regirán las normas de carácter
general que en la referida Orden de 6 de marzo
de 1963 se establecían, a excepción de cuanto se con
signaba en el apartado a)_ del artículo 2.° y artícu
lo 3.0 de la misma, que será corno sigue :
Apartado a) del artículo 2.°—Sueldo : Anual de in
greso, 46.862 pesetas, más dos pagas extraordina
rias reglamentarias. Ascensos por años de servicios
(cinco bienios de 2.790 pesetas, tres trienios de pese
tas 3.488, un ario de 1.395 pesetas, un trienio y dos
cuatrienios de 3.488 pesetas y un cuatrienio de pese
tas 2.790).
Los que se encuentren en posesión del titulo de Vi
gilante Jurado de Entidades Bancarias percibirán un
incremento en su sueldo de 6.772 pesetas anuales.
Artículo 3.°—A medida que el Banco de España
comunique a la junta Calificadora la localidad de cada
vacante se anunciarán éstas en el Boletín Oficial del
Estado para' que puedan ser solicitadas con arreglo
al modelo de instancia, plazos y normas señaladas en
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 15 de
febrero de 1964- (Boletín Oficial del Estado núme
ro 46), sin que para este-caso sea necesario el certifi
cado médico que allí se señala.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.—P. D. Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 288. pág. 15.840.)
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A., tina plaza de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo, que ha de ser provista por personal
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos. Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada acogidos a los beneficios de
la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del
Estado número 199), modificada por la de 30 de
marzo de 1954 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 91) y ampliada por Ley número 195/1963, de 28 de
diciembre, esta Presidencia del Gobierno ha dispues
to lo siguiente :
Se anuncia en concurso especial para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite una plaza de
Auxiliar Administrativo de la expresada Compañía
y que corresponde a la Subsidiaria de Pla de Villano
veta (Lérida), rigiendo para este concurso las mismas
normas reguladoras del que para cubrir vacantes de
igual clase en dicha Arrendataria se anunció por Or
den de esta Presidencili del Gobierno de 31 de agos
to de 1964 (Boletín Oficial del Estado número 221).
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocuparla
responderá ante la CAMPSA de poseer los conoci
mientos exigidos, especialmente de taquigrafía y me
canografía, teniendo en cuenta que de no poseerlos
quedarán incursos en el apartado f) del artículo 28
de la precitada Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado número 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 288, pág. 15.840.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que- por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de noviembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar Administrativo de primera de la Armada,
retirado, D. Julián Leira Saavedra : 3.158,31 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el
día 1 -de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
3.947,88 pesetas mens-uales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El .Ferrol del
Caudillo.—(a) (j) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente.
Reglamento para aplicación :lel vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, r„1 propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
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(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(j) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 18 de noviembre de 1964.-E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 270 página 937•
Apéndices.),
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de- 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 3 de noviembre de 1964.-El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
número 1 de 1964.
Valencia.-Doña María Gallart García, huérfana
del Alférez de Fragata D. Teodoro Gallart Senent :
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 577,95.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 144,48
pesetas mensuales.-Total : 722,43 pesetas mensuales,
a percibir por ,la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en Va
lencia.-(2).
Cádiz.-Doña Isabel Pifiero Macías, viuda del Ca
pataz de la Maestranza de la Armada D. Bernardo
Horcada Sánchez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 594,02 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 14850 pesetas mensuales.-Total:
742,52 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Cádiz.-(2).
Valencia.-Doña Milagros Pla Martín, viuda del
Auxiliar de Intervención de la Armada, D. Antonio
Hostalet Belleber : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 147,69 pesetas mensuales.-Total.: pe
setas 738,48 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Valencia.-(2).
La Coruña.-Doña Luisa Rodríguez Nava, viuda
del Auxiliar primero de Oficinas de la Armada don
Eduardo Hermosilla Ramos : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abrir de 1964 : 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en La Coruña.-(2).
La Coruña.-Doña Josefa Guerrero Ponce, viuda
del Sargento Fogonero de la Armada D. Raimundo
García Viñas : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 550,86 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 137,71 pesetas mensuales. - Total :
688,57 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda (le El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de .1962.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
15.
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tando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en cuenta
que la pensión actualizada es menor que la que percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará can
tidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
Madrid, 3 de noviembre de 1964.—El Contralmi
. rante Secretario, Manuel Antón
(Del D. O. del Ejército núm. 264, página 903.—
Apéndices.)
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 zle septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a_ fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 27 de octubre de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón ROZaS.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves número 82 de 1Ç51 y número
de- 1964.
La Coruña.—Doña Africa Meizoso Bouzón, huér
fana del Contramaestre de primera de la Armada don
José Meizoso Martínez: 963,19 pesetas mensuales.—
Aumento del 25. por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 240,79 pesetas men
suales.—Total : 1.203,98 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde el día 20 de diciembre de 1963.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(6).
Murcia. — Doña María de los Dolores Ventosa
Montserrat, viuda del Primer Maquinista de la Ar
rna.da D. Abelardo González Pallarés : 671,52 pesetas
m-ensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 167,88
pesetas mensuales.—Total: 839,40 pesetas mensua
les, a- percibir por la Delegación de Hacienda de Car=
tagena desde el día 21 de febrero de 1964.-7-Reside
en La Unión (Murcia).
Francia.—Doña Aurelia Romero Rodríguez, viuda
del Oficial primero Naval D. Nicanor Andrés Me
néndez : 932,98 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 233,24 pesetas mensuales.—Total: pe
setas 1.166,22 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 27 de septiembre de 1963. — Reside en Prades
(Francia).—(7).
La Coruña.—Don Manuel Gangoso Díaz, huérfano
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Manuel
Gangoso Vázquez : 639,40 pesetas mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 159,85 pesetas mensua
les.—Total : 799,25 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 17 de septiembre de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (8). •
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
Previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto eñ la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
111 notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le hace el ptesente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
que es la del día siguiente en que falleció su esposo,
y en la cuantía que también se expresa.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, que es la de dispen
sa de plazo que le ha sido concedida, y en la cuantía
que también se expresa.
(8). Se le hace el presente señalamiento corno
transmisión de la pensión vacante por fallecimiento
de su madre, doña Consuelo Díaz Rodríguez, a quien
le -fué concedida por este Consejo Supremo en 22 de
junio de 1%2. La percibirá mientras conserve la ap- •
titud legal y estado de pobreza y se halle incapacita
do para ganarse el sustento, desde la fecha v en la
cuantía que se expresa en la relación.
Madrid, 27 de octubre de 1964.—E1 Contralmiran
te. Secretario, Manuel Antim Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 811.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé-cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de octubre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario. Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961
y número 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Cayetana Sánchez Carmona, viuda
del Oficial primero de la Armada don Pascual
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O'Dogherty Sánchez : 1.287,83 pesetas mensuales.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
321,95 pesetas mensuales.-Total : 1.609,78 pesetas
mensuales a percibir por la Delegación
,
de Hacienda
de Cádiz desde el día 20 de julio de 1964.-Reside
en San Fernando (Cádiz).
Canarias. -- Doña Micaela de León Concepción,
viuda del Celador Mayor de Puerto D. Pedro To
ledo Ortega : 903,12 pesetas mensuales.-Atimento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964: 225,78
pesetas mensuales.-Total : 1.128,90 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife desde el día 2 de abril
de 1964.-Reside en Santa Cruz de Tenerife (Ca
narias).
Madrid. - Doña Rosario Mascurián Ocón, viuda
del Auxiliar Naval D. Antonio Lozano Otón: pese
tas 615,10 mensuales.-Aumento del 25 por 100 porLey número 1 de 1964: 153,77 pesetas mensuales.
Total : 768,87 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 5 de junio, de 1964.-Reside en Madrid.
Cartagena. - Doña Amalia Pérez-Campos López,
viuda del Auxiliar primero de la Armada D. Juan
Antonio Llamas Martínez: 566,49 pesetas mensua
les.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964: 141,62 pesetas mensuales.--Total : 708,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 24 de juniode 1964.-Reside en Cartagena.-(4).
Cartagena.---Doña Agueda Balls Goñalons, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Bernardo Pé
rez Manzanares: 639,41 pesetas mensuales. Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964 :
159,85 pesetas mensuales. - Total : 799,26 pesetasMensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 29 de junio de 1964.
Reside en Cartagena.
Cádiz.-Doña Francisca Quintana García, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Sebas
tián Maura Nocheto: 639,41 pesetas mensuales.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964 :
159,85 pesetas mensuales. - Total : 799,26 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 20 de abril de 1964.-Reside
en San Fernando (Cádiz)..
La Cor-uña.-Doña Josefina Losada Gadeiras, viu
da del Vigía de Semáforo¿ de la Armada D. José
López Casas: 626,56 pesetas mensuales.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964: 156,64 pe
setas.-Total : 783,20 pesetas mensuales, a. percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 13 de junio de 1964.-Reside enEl Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961,
número 1 de 1964 y número 60 de 1964.
La Coruña.-Doria Mercedes Carmen Bonavida
Paredes, huérfana del Tercer Maquinista de la Ar
mada D. Faultino Bonavida Anmuaje: 602,25 pe
setas mensuai:es.-Aurnento del 25 por 100 por Leynúmero 1 de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-To
tal; 752,81 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 15 de junio de 1964.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(7).
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960, 23 de
diciembre de 1961, número '1 de 1964 y número 60
de 1964.
La Coruña.-Doña Manuela Dans Rey, viuda del
Maquinista de la Armada Joaquín Vicente Martínez
Quellez : 500,00 pesetas mensuales.-Aumento del 25
Por 100 por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
rriensuales.-Total: 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(7).
Cádiz. - Doña Paula Castillo García, viuda del
Cabo C. de Mar Miguel Márquez Durán: 500,00 pe
setas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 125,00 "pesetas mensuales.-To
tal : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Ceuta desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en Ceuta.-(7).
La Coruña.-Doña Amalia Carreira Pita, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada Francisco LópezSoto: 500,00 pesetas mensuales.---Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en «El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(7).
Cartagena.-Doña Carmen Gijón Martínez, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada Antonio Martínez
López : 500,00 pesetas mer tales.-Aumento del 25
por 100 .por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día .15 de junio de 1964. Reside en Allum
bres (Cartagena).-(9).
La Coruña.-Doña Ricarda Casteleiro Tenreiro,viuda del Cabo Fogonero Pedro Paz Peña : pesetas 500,00 mensuales.--Aumento del 25 por 100 porLey número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo.
desde el día 15,de junio de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).--(10).
Cádiz.--Doña Concepción Martín España, viudadel Fogonero de la Armada Manuel Escalona Valle :500,00 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir p o rla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día' 15
de junio de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).--(7).
Cádiz. - Doña Teresa Pavón Barrera, .viuda delFogonero de la Armada José Lucas de Aza : pesetas 500,00 mensuales.-Aumento del 25 por 100 porLey número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
junio de 1964. Reside en San Fernando (CáLdiz). (7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
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me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, que es la de dispen
sa de plazo que le ha sido concedida.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, que es la de la Ley
número 60 de 1964, que le concede derecho a pen
sión.
(9) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación hasta el 15 de junio
de 1973, que cesará en la misma por cumplirse los
arios de pensión temporal que se le concede en ar
monía con los de servicios del causante.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación hasta el 15 de junio
de 1974, que cesará en el mismo por cumplirse los
arios de pensión temporal que se le conceden en ar:
monía con los de servicio del causante.
Madrid, 29 de octubre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rocas.
(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 815.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 4 de noviembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961
v número 1 de 1964.
Madrid.—Doña María del Carmen Obanos Ramos
Izquierdo, huérfana del Capitán de la Armada don
Arturo Obanos Alcalá del Olmo : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 932,98 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 233,24 pesetas mensua
les.—Total : 1.166,22 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Torrelodones (Madrid).—(2).
Alicante.—Doña Teresa Clemares Sala, viuda del
Oficial segundo de la Armada D. Salvador Ruiz Do
lón : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, (le 23 de diciembre
de 1961 : 938,88 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 234,72 pesetas mensuales.—Total : 1.173,60
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Alicante desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Torrevieja (Alicante).—(2).
Cartagena. — Doña Magdalena Valero Torraba,
doña María Dolores Martínez Cifre y doña Eulogia
Martínez Valero, viuda y huérfanas, respectivamen
te, del Oficial segundo de la Armada D. :fosé Mar
tínez Aznar : pensión mensual que les corresponde por
aplicación de la Ley número 32, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.000,00 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.—Total : 1.250,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1964.—Residen en Cartagena.—(7).
Cádiz. — Doña Matilde y doña Emilia Palomino
García, huérfanas del Primer Maquinista de la Ar
mada D. José Palomino Márquez : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 650,86 pesetas.—
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 162,71 pesetas men
suales.—Total : 813,57 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1964. Residen en San Fernando
(Cádiz) .—(9).
La Coruña.—Doña María del Pilar Leira Baliño,
huérfana del Primer Contramaestre de la Armada
don Juan Leira Pardo : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de.,la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.011,80 pesetas.—Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964 : 252,95 pesetas mensuales.—
Total : 1.264,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(10).
Tenerife.—Doña Juana Aurelia Oíero Santamaría,
esposa del ex Auxiliar de la Armada D. Dionisio
Simón Vicente : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
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bre de 1961 : 647,22 pese-tas. Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1" de
abril de 1964 : 161,80 pesetas mensuales. — Total :
809,02 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en Santa Cruz
de Tenerife.—(2).
La Coruña.—Doña Aura Prieto Martínez, viuda
del Auxiliar de Semáforos de la Armada D. Ramón
Amado Otero : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 542,18 pesetas. — Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 135,54 pesetas mensuales. — Total :
677,72 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(11).
Barcelona. — Doña María de los DesamparadosGarcía López, viuda del Operario primero de la
Maestranza de la Armada D. Julián García Costa :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
541,52 pesetas.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
135,38 pesetas mensuales. — Total : 676,90 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en Barcelona.---(11).
La Coruña.—Doña Herminia Cubilet Díaz, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Cabreiro Regueiro : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 153,77 pesetas mensuales. — Total :
768,87 pesetas mensifales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(11).
Madrid.—Doña Amparo Falo Génova, viuda del
Sargento del C. A. S. T. A. don Tomás Herrero Ló
pez : pensión mensual • que le corresponde por' aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 522,91 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abrilde 1964 : 130,72 pesetas mensuales.—Total : 653,63
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1964. Reside en Madrid.—(11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicacióndel vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
Página 2.773.
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
cursó contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la
informarlo,
tificación y
haya practicado, cuya Autoridad deberá
consignando la fecha de la repetida no
la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha y en la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento que venía
disfrutando, que queda nulo.
(7) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán mientras conserven la aptitud legal, en la si
guiente forma : la viuda percibirá la mitad, y las
huérfanas la otra mitad en coparticipación. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe sin necesidad de nuevo señala
miento. Teniendo en cuenta que la pensión actualiza
da que se les asigna es menor que la que perciben
por la mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad
alguna a cuenta de esta pensión, en tanto que las
interesadas no ejerciten el derecho de opción.
(9) Se les hace el presente señalamiento, que percibirán en coparticipación mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha y en la cuantía que se ex
presa en la relación. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(10) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo en 3 de abril del corrien
te ario (D. O. núm. 98) y en su lugar se le hace el
presente señalamiento, que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(11) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha y en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior, que queda nulo. Peroteniendo en cuenta que la pensión actualizada es me
nor que la que percibe por la ayuda, más la mínima,
no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 4 de noviembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del. D. O. del Ejército núm. 270, página 927.
Apéndices.)
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